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[cronología enero-abril 2004]
E N E R O
J U E V E S  1 Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Taiwán.
Es el primero que se firma entre países de América y Asia. 
V I E R N E S  9 El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares
(SUNTRACS) inicia un paro en la construcción del ensanche de la Vía
Interamericana, en Bugaba-Paso Canoas, en reclamo de aumento salarial.
V I E R N E S  1 6 Los obreros del SUNTRACS, en paro desde hace 7 días en el ensanche de la
carretera Interamericana, levantan la medida de fuerza luego de llegar a un
acuerdo con los directivos de la empresa contratista.
S Á B A D O  1 7 Unos 50 ambientalistas de la Provincia de Chiriquí realizan una protestan con
un féretro que simula la muerte del quetzal, pájaro típico del Parque
Nacional Volcán Barú, ante la posible construcción de la carretera Boquete-
Cerro Punta.
Unos 600 transportistas panameños y centroamericanos realizan un paro y
cierran las dos vías de la frontera Costa Rica-Panamá, en rechazo al decreto
emitido por el Presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, que les impide el uso
de la vía Costanera.
L U N E S  1 9 Los 600 transportistas centroamericanos en paro desde hace 2 días levantan
la medida de fuerza luego de que el mandatario costarricense modificara el
decreto, por lo que pueden volver a utilizar la vía Costanera.
F E B R E R O
J U E V E S  5 Un barco de bandera británica con desechos nucleares cruza el canal de
Panamá rumbo a Japón pese al reclamo de grupos de ecologistas y de algu-
nos legisladores que plantean la necesidad de abrir un debate en la Asamblea
Legislativa sobre los barcos con cargas radioactivas.
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M A R T E S  1 0 La Policía Nacional de Panamá recibe del Consejo Económico Nacional
(CENA) más de 1 millón de dólares para la adquisición de nuevos equipos
antimotines, entre lo que se cuenta la adquisición de material químico. 
J U E V E S  1 2 Comienza en Panamá la Tercera Reunión Extraordinaria del Consejo de
Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) donde participan
ministros de más de 30 naciones
S Á B A D O  1 4 La presidenta Mireya Moscoso anuncia su decisión de continuar con la carre-
tera Boquete-Cerro Punta, que atravesaría el Parque Nacional Volcán Barú,
pese a que la consultora encargada del estudio de impacto ambiental la cali-
fica como de alto riesgo ecológico. 
M A R T E S  1 7 Un grupo de obreros y estudiantes de Alternativa Patriótica Popular (APP),
apoyados por el SUNTRACS y por Defensa a la Caja Social, entre otros secto-
res, inician una jornada para promover el voto nulo o en blanco para las elec-
ciones presidenciales del 2 de mayo próximo.
Panamá y Singapur inician negociaciones oficiales para la firma de un TLC
entre ambos países.
M A R Z O
M A R T E S  2 Residentes de la Comarca Kuna de Madugandí reclaman mediante una carta
del Cacique General Kuna y de los Dirigentes Comarcales por su exclusión de
las elecciones presidenciales de mayo próximo, que denuncian como un acto
discriminatorio.
M I É R C O L E S  3 La cancillería panameña presenta oficialmente ante el cuerpo diplomático a la
Ciudad de Panamá como sede para el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA).
L U N E S  8 Un grupo de mujeres del corregimiento de Guadalupe, en La Chorrera, cele-
bra el Día Internacional de la Mujer realizando una marcha hasta la agencia
regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IAAN) de
Panamá Oeste, en protesta por la falta de agua corriente en su localidad desde
hace más de 30 días. 
M A R T E S  9 Más de 3 mil trabajadores bananeros de Puerto Amuerlles inician un paro de
actividades en 12 fincas de la Provincia de Chiriquí, en protesta ya que el
depuesto secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de
Chiriquí Land Company (SITRACHILCO), José Morris Quintero, no entregó los
activos del gremio. Exigen la destitución de la junta directiva del Sindicato.
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M I É R C O L E S  1 0 En la Caja de Seguro Social (CSS) se reanudan los conflictos tras el despido
de 79 empleados, luego de las extensas negociaciones realizadas el año ante-
rior que concluyeron con el acuerdo de fines de septiembre. La Asociación
Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social
(ANFACSS) denuncia al director general por violar los acuerdos estipulados el
pasado año.
J U E V E S  1 1 La presidenta Mireya Moscoso declara ilegal la huelga que unos 3 mil traba-
jadores del sector bananero sostienen desde hace 2 días en Puerto Armuelles,
en la Provincia de Chiriquí. 
S Á B A D O  1 3 El gobierno interviene la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto
Armuelles (COOSEMUPAR), luego de la firma de una declaración conjunta,
producto de las negociaciones sostenidas entre la junta gubernamental y los
trabajadores bananeros en el día anterior. El paro se ha extendido al comer-
cio y al transporte en el sector occidental de Chiriquí.
L U N E S  1 5 Más de 3 mil trabajadores en huelga desde hace casi una semana reanudan
las labores en las 12 fincas bananeras de Puerto Armuelles, en Chiriquí, luego
del acuerdo firmado el pasado sábado. 
V I E R N E S  1 9 Luego de los atentados ocurridos 11 días antes en Madrid, el embajador pana-
meño en Washington reafirma personalmente ante el presidente norteameri-
cano George W. Bush el compromiso del gobierno panameño “en la guerra
contra el terrorismo”.
S Á B A D O  2 0 Panamá firma una “cláusula antiterrorista” con la Unión Europea (UE) ya con-
validada por más de 10 países de la región Andina y Centroamericana.
El Tribunal Centroamericano del Agua (TCA) declara culpable moralmente al
gobierno y a empresas de la región por permitir el paso de un barco británi-
co con materiales radiactivos por el Canal de Panamá el pasado 5 de febrero.
D O M I N G O  2 1 Se realizan las elecciones extraordinarias en SITRACHILCO, con el aval del
Ministerio de Trabajo. Cornelio Quintero es elegido como nuevo secretario
general por el 96% de los votos.
L U N E S  2 2 El comando “Sur” compuesto por 300 efectivos de las Fuerzas Aliadas 2004,
con representantes de ejércitos y organismos de defensa de más de 20 paí-
ses de América, realiza ejercicios “de rescate y protección” en la antigua base
de Howard, donde ocurrieron numerosos desastres ecológicos. 
En La Chorrera un grupo de estudiantes, padres y docentes cortan la Avenida
Libertador en reclamo por la falta de docentes en las escuelas y denuncian las
carencias edilicias que presentan los colegios de la zona. Asimismo, unas 100
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personas se manifiestan frente a las oficinas del Ministerio de Educción de
Panamá Oeste por el mismo motivo.
V I E R N E S  2 6 En su examen periódico de la economía de Panamá, el Consejo Ejecutivo del
Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta a las autoridades nacionales sobre
la necesidad de reformar la administración pública, el sistema tributario y la CSS. 
A B R I L
J U E V E S  1 Unos 500 trabajadores inician un paro de actividades en las bananeras inde-
pendientes del sector de Divalá, provincia de Chiriquí, en exigencia de que el
gobierno desembolse el 25% del pago de los haberes ya acordados.
S Á B A D O  3 Los trabajadores bananeros que cumplen el tercer día de paro en Divalá cor-
tan los accesos a las fincas y se enfrentan con policías antimotines que inten-
tan despejar el área para lograr la salida de contenedores con frutas. Son repri-
midos con gases lacrimógenos, con un saldo de 4 heridos y varios detenidos.
V I E R N E S  9 Representantes de unas 10 organizaciones de productores de diferentes rubros
agropecuarios, entre los que se encuentran los Criadores de Cebú de Panamá
(CRICEPA), la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (APACH), la
Cooperativa y Unión de Ganaderos (COPUGAN), entre otros, emiten un comu-
nicado conjunto para solicitar al gobierno que excluya del futuro TLC que se está
negociando con EE.UU. a la carne, la leche y el arroz.
J U E V E S  1 5 Vence el plazo de 48 hs que los trabajadores bananeros de las fincas inde-
pendientes de Chiriquí habían otorgado al gobierno para la resolución del
conflicto en el sector, por lo cual continúa el paro que ya lleva 16 días.
M I É R C O L E S  2 1 Unos 300 camioneros de Panamá y Costa Rica realizan un paro en la zona
fronteriza de Paso Canoas en Chiriquí, en reclamo por la privatización del ser-
vicio aduanero panameño. 
J U E V E S  2 2 En el marco de la celebración del Día Internacional de la Tierra, el presidente
de la Asociación Verde de Panamá (AVESPA) señala que el principal problema
ambiental del país es el acceso al agua potable y la contaminación de las fuen-
tes hídricas, entre las que se encuentran afectadas las bahías de Panamá y Las
Minas, y los ríos Caimito, Changuinola y Pacora, entre otros. En defensa de
este último río, habitantes de la comunidad de Pacora realizan una marcha en
la barriada 24 de Diciembre. 
V I E R N E S  2 3 Los camioneros panameños y costarricenses en paro desde hace 3 días levan-
tan la medida de fuerza luego de llegar a un acuerdo con la Dirección
Nacional de Aduanas.
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L U N E S  2 6 Panamá y EE.UU. inician la primera ronda de negociaciones para establecer
un TLC entre ambos países.
Más de 100 personas convocadas por la Alianza Nacional por la Vida (ANAVI)
–conformada por la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP), la
Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), la Central
Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), ANFACSS y la Pastoral Social-
Cáritas Panamá, entre otras organizaciones– realizan una manifestación fren-
te al Ministerio de Comercio e Industrias y entregan una carta al titular de esa
cartera donde exponen los motivos por los que rechazan el TLC con EE.UU.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AEC Asociación de Estados del Caribe
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANAVI Alianza Nacional por la Vida 
ANFACSS Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS 
APACH Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí 
APP Alternativa Patriótica Popular
AVESPA Asociación Verde de Panamá
CENA Consejo Económico Nacional
CGTP Central General de Trabajadores de Panamá
CNTP Central Nacional de Trabajadores de Panamá 
CONAMUIP Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá
COOSEMUPAR Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles
COPUGAN Cooperativa y Unión de Ganaderos
CRICEPA Criadores de Cebú de Panamá
CSS Caja de Seguro Social
CTRP Confederación de Trabajadores de la República de Panamá 
FMI Fondo Monetario Internacional
IAAN Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
SITRACHILCO Sindicato Industrial de Trabajadores de Chiriquí Land Company
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares 
TCA Tribunal Centroamericano del Agua
TLC Tratado de Libre Comercio 
UE Unión Europea
Realizado por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María José Nacci.
Fuentes: diarios Crítica y La Prensa.
Otras fuentes: Cáritas Panamá.
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